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Ju ven tus
elleni mérkőzésére a Cár páti csapata haj­
meresztőén kedvezőtlen előjelekkel áll ki. 
Nem tudjuk titkolni aggodalmunkat, ha 
m a gondolunk, hogy szinte semm i sem 
szól a bányai csapat győzelm e mellett. 
Mielőtt azonban bárki is hazaárulással 
vádolna bennünket, sietve leleplezzük lep­
lezetlen aggodalmunk hátterét.
A szépen indult ő szi szezon t derék­
ben törte ketté a Ripensia elleni mérkő­
zés. Eddig a mérkőzésig, ha sokszor több 
szerencsével is, mint tudással, kétséobe 
nem vonható eredményeket tudott a bá­
nyai csapat felmutatni. Ezek az ered­
mények kiválóan alkalmasak voltak a 
Carpafi kétségbeejtő gólképtelenségének 
álcázására. A Ripensia ellen azonban 
hirtelen lehullott az álarc. Ellenfelei sze- 
tint is gólokkal kellett volna e z t a mér­
kőzést Pálfy (az «ur»-at elengedjük neki) 
sikeres közreműködése dacára a bányai 
csapatnak megnyernie, de...
És ez a «de» szerencsétlen módon 
végigvonul a Carp aţi bajnoki m érkőzé­
sein. A Ripensia, Sportul Studenţesc, 
Menüs es CAMT mérkőzések után ma 
már nincs ember Nagybányán, aki bízni 
merne abban, hogy a Carp aţi-csat ár ok 
gohszonya éppen a Juventus elleni sors­
döntő mérkőzésre fog megszűnni. Pedig 
talán még soha sem volt annyira szük­
ség erre a 2 pontra, mint éppen ma, 
amiKor annak m egszerzése talán a leg­
nehezebb. Mert ne felejtsük el, hogy a 
Juventus 6 ponttal az utolsó helyen fek­
szik, tehát mindent bele fog adni, hogy 
elkerüljön a veszélyes zónából. Arra te­
hát ne gondoljunk, hogy ők gyengébbek 
lesznek. Abban reménykedhetünk csak, 
hogy mi leszünk erősebbek.
Ez a reménység azonban felettébb 
ingatag alapokon nyugszik és inkább az 
erzelem súgja, mint az értelem. A csa­
pat összeállításával folyó érthetetlen kí­
sérletezések nem nyújtanak alapot annak 
feltételezésére, hogy a Carp aţi jobban fog 
játszani, mint játszott a közelmúltban.
A csapat Gallisz beállításával javulhat, 
de még mindig kétséges, hogy jó-e.
Pedig ezt a m érkőzést meg kell 
nyerni. A Carpaţi evvel a két ponttal min­
dent megnyerhet, de mindent el is vészit- 
hét. Csodát nem várhatunk, de bízunk a 
játékosok elszánt győzniakarásában. Nem 
tagadjuk: egy nagyszerű balszélsőben 
inkább tudnánk bízni. De nem is fontos, 
hogy bizzunk. Bíztunk már eleget. Fon­
tos csak az, hogy győzzünk. Ha ez m eg­
történik, komoly vigasz lesz az utolsó 
hetek sok kudarcára.*
A Carpafi ne bizakodjék el. Készüljön 
el egy jó Juventusra.
Mi pedig készüljünk el a legrosszabbra.
Nehéz küzdelemben megérdemelten arvőzött
Bucureşti csapata
Városok közötti válogatott mérkőzés Bucure$tiben, 
az A.N.E.F. pályán — Játékvezető: Kika Popovic 
(Jugoszlávia). Góllövő: Sípos (II,f,2l.p.). 15000 néző
Ünnepélyes keretek között, ma 
először találkozott a két ország fővá­
rosának válogatott csapata labdarugó 
mérkőzés keretében. A mérkőzést igen 
nagy érdeklődés előzte meg és azon 
megjelent von Tschammer und Osten, 
német birodalmi sportvezető is, aki 
szombaton repülőgépen érkezett a ro­
mán fővárosba. A mérkőzésen Gábriel 
Marínescu belügyminiszteren kívül je­
len voltak George Plagino, az U.F.S.R. 
elnöke, Sidorovici őrnagy, a Straja 
Ţarii főparancsnoka, a bucureşti-i né­
met követség személyzete és az összes 
sportszövetségek képviselői.
Délután fél 3-kor, ideális játék­
időben vonul ki a két csapat a pályára. 
Herberger német birodalmi edző vezeti 
Berlin csapatát, mig a bucureşti-i csa­
pat élén dr. Virgil Economu szövet­
ségi kapitány halad. Enyhe napsütés­
ben, teljesen szélmentes időben sora­
koznak â  csapatok a főtribün előtt. 
A csendőr-zenekar a német Hymnuszt 
intonálja, majd a szövetségi kapitány 
vezényletével a csapatok Őfelségét 
üdvözlik. A Király-hymnusz hangjai 
után a két főváros csapata a követ­
kezőképpen áli fel;
Berlin : Jahn — Appel, Krause
— Buchmann. Bossman, Goede — En- 
gelbracht, Gellesch, Berndt, Fábián, 
Habitsch.
Bucureşti’. Sadovsky — Sfera. 
Negrescu — Vintila, Răşinaru, Lupaş,
— Sípos, Bogdan, Auer, Bodola, Gicá 
Popescu.
ELSŐ FÉLIDŐ
Román támadással kezdődik a já­
ték. Vintila Síposhoz játszik, aki szé­
dületes tempóban fut le mindjárt az 1. 
percben, de Goede szereli.
Az ellentámadást a berlini gólzsák, 
Berndt indítja. A támadás Negrescun 
akad meg, akitől Popescuhoz száll a 
labda. A szélső teljesen tisztán áll, 
ahelyett azonban, hogy kapura lőne, 
Bogdánhoz játszik. Ez kapu fölé emeli 
a jó labdát.
A 8. perc hozza az első veszé­
lyes német támadást. Berndt futtatja 
Engelbrachtot, Negrescu azonban nem 
hagyja lövéshez jutni a németet. Most 
újra támadnak a berliniek, Berndt egye­
dül kitör, kissé korán — 20 méterről 
— lő, Sadovsky könnyen véd.
A kapuskiadás Vintilán keresztül 
Bodoíához jut, aki nehéz szögből kapu 
mellé küldi a labdái.
A németek Engelbracht révén ve­
szélyeztetik Sadovsky kapuját. Majd a 
mieink támadnak Popescu, majd Sipos 
révén. Utóbbi a középre húzódva a 
15. percben 20 méteres lövést ereszt 
meg, amely hajszálnyira kerül a német 
kapu fölé. Újabb román támadást 
Goede szerel szögletre, melyet tisztáz 
a berlini védelem.
A 22. percben Sipos már a harma­
dik sarokrúgást végzi. A labdát Gică 
Popescu kapufának fejeli, a labda hozzá 
kerül vissza, de most kapu fölé lő.
Bossmantól indul ki jó támadás, 
amely azonban Habitsch lesállásán akad 
meg. Majd a német center, Berndt szer­
zi meg a labdát és éles lövése alig 
centiméterekre kerüli el a kaput.
Bucureşti ismét feljön. Sfera sza­
badrúgást végez, melyet a német vé­
delem szögletre szerel. Ezt ismét Si­
pos küldi be. Appel tisztázza a hely-
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zetet, azonban Vintila ismét felhozza a 
labdát. Popescuhoz játszik, ez lőne de 
Krause szereli.
Bossmann folytat közelharcot Lu- 
paşsal. Tőlük Habitschoz kerül a 
labda, aki futtában Vintilába lövi a 
labdát. Vintila Auert futtatja, lövéssé 
kapu fölé kerül.
Az iram csendesedik, Mindkét csa­
pat erőt gyűjt a további küzdelemre.
A bucureştiek térnek először ma­
gukhoz. Sfera Popescuhoz vágja át a 
labdát, ez egyből Bodolához játszik. 
Dudus szédületes lövését a berlini ka­
pus csak tigrisugrással tudja hárítani.
Újabb Popescu — Auer — Sípos 
akciót Goede szerel szögletre. Bucu­
reşti csapata már a hetedik szögletet 
rúgja. Auer fejese Popescuhoz, onnan 
kapu mellé kerül a labda.
A berliniek most Engelbracht ré­
vén vezetnek jó támadást ezt Negrescu 
szögletre szereli. Ez az első német cor­
ner, mely azonban eredménytelen. A 
labda továbbra is a bucurestiek kapuja 
előtt pattog. Előbb Fábián lő, lövése 
emberbe akad, majd Goede kapja a 
labdát és 10 méterről nagy lövést küld 
a kapu mellé.
Ismét német támadás fut a pályán. 
Berndt nem restel 40 méterről lőni, 
amit Sfera küld vissza a mezőnybe. 
Majd Engelbracht fut le, a szerelni 
akaró Negrescut azonban kézzel löki, 
amiért szabadrúgás jár. Ebből Auer 
kerül jó helyzetbe, sajnos lesen éri őt 
a jószemü Popovic.
A 40. percben Gică Popescu part­
dobását Bogdan fejeli kapura. Jahn biz­
tosan véd. Azonnal német ellentáma­
dás következik, de Gellesch lövését 
Sadovsky védi. A következő percben 
Popescu rohan a berlini kapu felé, át- 
jársza Appelt és 16 méterről lő. Azon­
ban rossz az Jrányzék és a labda a 
kapu fölé kerül.
Ugyanebben a percben szép né­
met támadás bontakozik ki. Engelbracht 
kerül jó helyzetbe, centerez, a befutó 
Habitsch Fábiánhoz játszik, ennek éles 
lövése alig kerül kapu mellé. Most Gel- 
iesch vezet jó támadást, de ezt Sfera 
szereli. Az ellenakció Popescu-Bodola- 
Popescu Auer vonalon fut, de Jahn me­
rész kifutással tisztázza a helyzetet.
A 44. perc meghozza a román 
csapat nyolcadik szögletét. Sfera Bog­
dánhoz játszik, ez Sípost szökteti. Sí­
pos egyedül fut le, de centerezés előtt 
Goede beéri és szögletre szereli. A szög­
letet Appei tisztázza, ebből német tá­
madás lenne, de vége a félidőnek.
MÁSODIK FÉLIDŐ
A második félidőben half-csere van 
mindkét csapatnál. Răşinarut Juhász, 
Goedet Kettner váltja fel. Mindjárt a 
mieink támadnak Vintila-Sípos révén. 
A szélső bead, beadását Auer^ Bodo­
lához, ez Popescuhoz küldi. Gică 16 
méterről mellé lő.
Az első öt percben inkább a né­
metek támadnak. Sok a parídobás. Az
5. percben jó német támadás Gellesch
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lesállásán akad meg. Uj német táma­
dásból Fábián Gellescht szökteti, akit 
Juhász szerel. Majd Gica Popescu hoz­
za frontba a bucureştieket, de lövése 
kapu mellé kerül. A közönség hatalmas 
tapssal honorálja Lupaş ügyes szerelé­
sét. Újra Berlin támad, de a két román 
hátvéd jól áll a lábán. Sipos-Bogdan- 
Krause közelharcból újabb sarokugrás 
lesz, amit Sipos kapu mögé küld.
Most újra a berliniek jönnek. Bo 
dola Kettnerrel harcol, Negrescunak kell 
közbelépnie.
Bucureşti csapata lassan fölénybe 
kerül. Ez fölény a 21. percben meg is 
hozza a hazaiak gólját. Bodola^'hosszan 
szökteti Gică Popescut. A szélső ^be­
adása kissé előre sikerül. Jahn röviden 
boxolja a labdát, melyet Appei kapás­
ból továbbítana a mezőnybe. Ott te­
rem azonban a szemfüles Bogdan
és közben a középre húzódó Sí­
poshoz játszik. A kitűnő szélső 
mintegy 16 méterről éles lövéssel 
megszerzi csapata részére a ve­
zetést.
1: 0 Bucureşti javára.
Kezdés után Bossman Gellesch* 
szökteti, akinek kellemetlen lövését Sa' 
dovsky védi.
Most Lupaş küzd Engelbrachttal, 
amiből a második német szöglet szü­
letik. A sarokrúgást Engelbracht küldi 
be és azt Fábián nagyszerű fejessel 
küldi kapura. Sadovsky azonban biz­
tosan védi.
A 27. percben Kettner-Juhász pár­
harc. Ezúttal Kettner marad felül és 
ahhoz is van ideje, hogy jó lövést küld­
jön Sadovsky kapujára. Sadovsky védi 
a lövést, őt azonban Berndt szabályo­
san be akarja lökni a kapuba. A kö­
zönség — indokolatlanul — fütyül.
Újabb német támadás Habitsch les­
állásán akad meg. Majd Engelbrachtot 
kénytelen Juhász lövés előtt szerelni.
Szorongatnak a berliniek. Gellesch, 
majd Fábián veszélyeztetik a mieink 
kapuát, szerencsére Sfera és Negrescu 
nem hibáznak. Újabb Gellesch támadás 
ismét Negrescun akad el,
A 35. percben mi támadunk, a 
támadást azonban a büntető terület ha­
tárán Krause szabálytalanul állítja meg. 
A közönség 11-est követel, Popovic 
azonban a vonalról Ítél szabadrúgást. 
Vintila lövését Jahn kiüti Popescu elé, 
aki kapu fölé lő jó helyzetből.
A 36. percben újabb román tá­
madást Appei szerel szögletre. Már 11:2 
a szögletarány, a hazai csapat javára.
A berliniek vehemesen támadnak. 
Főleg Berndt és Gellesch viszik a tá­
madásokat, de a két bucureşti-i hátvéd 
mindig idejében lép közbe.
A 38. perc újabb szögletet hoz a 
berlini kapu előtt. Már 12: 2 az arány. 
Ezt Jahn hárítja.
A 40. percben Sipos-Auer vezet­
nek jó akciót, amelyet Kettner tisztáz. 
A labda a lesen álló Engelbrachthoz 
kerül, aki a 41. percben gólt lő. Po-
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tikák fogják változatossá 
tenni ünnepi számunkat.
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povic természetesen nem adja meg a 
gólt.
Most állandóan támad Bucureşti 
csapata, de a csatárok nem jutnak lövő 
helyzetbe. Majd újra felnyomul Berlin, 
Engelbracht ismét Lupaş és Negrescu 
mögött áll, ott éri őt a biró jelzése is, 
Ebből Juhász Bodolához játszik, 
aki Sípost indítja. A szélső kapura húz 
a jó labdával és 14 méterről alig ló 
kapu fölé. Most újra a németek jön­
nek, de Berndtet Sfera szereli. Labdája 
Bodolához kerül, akit jó helyzetben el­
löknek. A szabadrúgás elvégzéséhez 
már nincs idő, mert Popovic a mérkő­
zés végét jelzi.
BÍRÁLAT.
A román csapat megérdemelten 
jutott a győzelemhez, mert egységesebb 
volt nagy ellenfelénél. Taktikája is jobb­
nak bizonyult a berliniek által játszott 
ortodox W rendszernél. A hazai kö­
zönség által biztatva, lelkesedésben is 
fölülmúlták a berlinieket.
A berlini csapat már nem mu­
tatta ugyanazt az egységet, mint ellen­
fele és túl mereven játszotta az angol 
taktikát, amely ellen Bucureşti csapata 
a saját erényeit vonultatta fel.
A bucureşti-i csapatból egyénileg 
Sipos vált ki, de a teljes csatársor meg­
felelt. Ugyanez mondható el a fedeze­
tekről is. A védelmi hármas hibátlan, 
A berliniek legjobb embere Gel­
lesch volt. Mellette a csatársorból Berndt 
tűnt ki. A legjobb half Bossmann, aki 
Auert teljesen semlegesítette. A Jahn- 
Appel-Krause védelmi hármas kiváló, 
Popovic Kika hibátlanul látta el 
feladatát.
K Ü L F Ö L D
a m m sí
Újpest—Szolnok 2:1 (0:0) 
Szeged—Hungária 3:1 (1:1) 
Kassa—Taxi 2:0 (1:0)
Törekvés—Bocskai 3:1 (2:0) 
Kispest—Nemzeti 3:1 (1:0) 
Haladás—Gamma 1:0 (1:0) 
Ferencváros—Elektromos 3:1 (1:1
Ökölvívás. A  Budapesten 
tésre került magyar-olasz ökölvívó mér­
kőzés a magyar csapat 10:6 arányú 
győzelmével végződött.FRANKOVITS könyvkereskedésébennagy választékban
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Eredmânyeka B.-Hgâban
SERIA. I.
Braşov: C. A. O.—Astra 3:2 (2:1) 
Craiova: Craiovan—Tricolor C F 
P. V. 1:1 (0.0)
Tg.-Mureş: Mureşul— A. S. Con- 
stanţa 5:2 (3:0)
laşi: Victoria C. F. R.—Dacia Uni- 
rea 4:0 (1:0)
Chişinău : Sporting Club—Dra- 
goş Vodă 5:2 (1:1)
Seria II.
Lupeni: Minerul-Chinezul 1:0(1:0) 
Mediaş: Sparta—Simeria 0:0 
Timişoara: Electrica—Jiul 2:0 (0:0) 
Brad: Mica—Vulturii Textilia 5:0
(1:0)
Arad: Gloria—C. F. R. Turnu-Se- 
verin 5:0 (2:0)
SER IA III.
Turda: Cimentul—Victoria 4:0 (2:0) 
Reşiţa: S. S. M. R. — Stăruinţa 
3:1 (2:0)
Câmpia Turzii: Industria Sârmei— 
Oltul 3:2 (2:0)
Oradea : Crişana — Universitatea 
3:0 (1:0)
SER IA IV.
Ploeşti: Ferro Email-Turda 5:2(3:1) 
Braila: Franco Romana—D. O. C. 
9:1 (3:0)
Galaţi: D. V. A.—Macabi /'Bucu­
reşti) 1:0 (0:0)
Ploeşti: Prahova—Traian 5:0 (0:0)
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SER IA  I.
laslíl dreszei
Carpati-csatár monológja a kapu előtt
Lőni, vagy nem lőni ? E z itt a kérdés 
S e kérdés kinoz untalan.
Ha balga halfom háló elé üz, 
Melyben torz képpel kapus fintorog. 
Ah, hogy ásit rám a kaputorok.
Es miért időm most olyan kevés?  
Miért nem tudom, hogy hol van a rés 
Melyen keresztül hetyke, fürge lábbal, 
Becsapva számos marcona őrt, 
Beperdithetném finoman a bőrt...? 
Miért nem tudom ..? Ez i t ta  kérdés 
Mely bennem, marcangol, tétováz.
A láborn m iért reszket, dekáz,
Ha pompás passz az ötösre fu t?
Oh mikor bomlik már fe l a viszony  
Véled hü társam, átkos góliszony ? 
Mikor zug  labdám úgy kapu felé 
Lf°gy cl fö ld  is megrezdül belé 
Esmindenünnen felharsan, hogy... g ó l/ 
Hiába minden, tudom én azt jó l, 
Hogy csupán csacska álmok mindezek 
Ha rúgni vágyom, jön  egy fedezet, 
t g y  bekk... egy tacsbiró talán 
Ki szúró szemmel pillant le reám 
Es én, ah én, megijedek nagyon 
S  a labdát otthagyom ...........
(Shakespeare után)
mánia, Jugoszlávia, Magyarország és 
Olaszotszág lennének. Ha Olaszország 
nem lenne hajlandó résztvenni, úgy 
Bulgária, Svájc, vagy a Cseh-Morva 
Protektorátus csapata fogja helyettesí­
teni.
*
A Középeurópai Kupáért folyó küz­
delmekben ezentúl Románia is két csa­
pattal fog résztvenni, az alapitó álla­
mokhoz hasonlóan.v *
Újból rendezik a játékvezetők díjazá­
sának kérdését, mert a legújabb rendszer, 
amely szerint a játékvezetők csak tényle­
ges költségeiket számíthatják fel, nem vált 
be. Úgy látszik, az uj rendszer nem volt 
jó üzlet. Ez különben abból is megállapít­
ható volt, hogy mindgyakrabban fordult elő 




(E rovatban minden sportot érdeklő kérdésben 
készseggel álunk olvasóink rendelkezésére.)
1. Tricolor CFPV 9 8 1 0 46: 5 17
2. AS Constanja 9 6 0 3 35:24 12
3. F.C. Craiova 9 5 2 2 21:12 12
4. C. A. 0. 9 6 0 3 31:28 12
5. Mureşul 9 5 0 4 32:21 10
6. F.C. Brăila 8 4 1 3 12:18 9
7. Astra 9 2 3 4 17:24 7
8. F. C. Nistru 9 1 1 7 11:34 3
9. Dragos Vodă 8 1 0 7 11:24 2
10. victoria CFR 9 1 0 
SER IA II.
8 7:40 2
1. Mica 9 8 0 1 25: 4 14
2. Chinezul 8 6 0 3 23:14 12
3. Electrica 9 7 0 2 18:12 14
4. Vulturii 9 4 1 2 11:14 9
5. jiul 9 3 2 3 13:10 8
6. Minierul 9 4 1 4 11:13 9
7. Gloria 3 3 2 4 23:20 8
9. CFR (Simeria) 9 2 2 5 5:12 6
9. Sparta 8 1 3 5 9*21 4
10. CFR (T. Sev.) 9 1 0 
SERIA III.
8 3:25 2
1. Crişana 9 9 0 0 33: 4 18
122. Universitatea 8 6 0 2 24:13
3. Oltul 8 4 2 2 19:10 10
4. Ind. Sârmii 7 5 0 3 13: 7 lb
5. Cimentul 8 4 0 4 16:15 8
6. S.S.M.R. 6 3 0 3 14: 9 6
7. C.S. Tg.-Mureş 8 2 1 5 8:17 5
8. Stăruinţa 7 1 2 4 10:18 4
9. Olympia 6 1 1 4 6:16 3
10. Victoria 9 0 0 
SERIA IV.
9 5:40 0
1. Franco Rom. 9 8 1 0 39:10 17
2. Macabi (Buc.) 9 7 0 2 29: 7 14
3. Feroemail 9 6 1 2 40:11 13
4. Prahova 9 4 1 4 17:23 9
5. D. .V. A. 8 4 1 3 18:16 9
6. Turda 8 3 0 5 17:13 6
7. Doc 8 3 0 5 16:17 6
8. Macabi (Chiş.) 7 1 2 4 10:21 4
9. Muncitorul 7 1 1 5 11:28 3
10. Traian 8 0 1 7 4:31 1
A múlt héten Bucure§tiben eldön­
tetlenül végződött Olimpia-F. C. Car- 
pip RománKupa-mérkőzés újrajátszását 
a két egyesület közös kérésére március 
első vasárnapjára tűzte ki a szakbizott­
ság. A megismételt mérkőzés a szabá­
lyok értelmében Baia-Maren kerül leját­
szásra.
*
Románia válogatott csapata meg­
hívást kapott Karácsony és Újév 
körül Görögországban lebonyolitandó 
hosszabb portyára. Ugyanebben az idő­
ben a CAMT és az F. C. Ploe?ti is 
Görökországba készülnek.
*
Praszlert, a Juventus válogatott 
összekötőjét, egyesülete ismét 2 évre 
szándékozik felfüggeszteni. Úgy látszik,
hogy Praszler megint nem fér a bőrében!
*
A belgrádi jugoszláv-magyar mér­
kőzés alkalmával tartott konferencián 
Délkelet-Európai Kupa alapítását hatá- 
rosztá kel. A résztvevő országok: Rcr
»Tárgyilagos«, Satumare. Bucu- 
reştiben tényleg Telegdi játszott és nem 
Hanga. Ennek dacára Hangára vonat­
kozóan is fentartjuk mindazt, amit Te­
legdi vélt kihagyásával kapcsolatban 
mondottunk.
Anonymus. Baia-Mare. Köszön­
jük szives közlését. Szóval az illető 
» vicclapnak “ aposztrofálta lapunkat, mert 
megírunk mindent, amit neki nem kel­
lemes hallani ? Tartunk tőle, hogy 
„vicclapunk“ rövidesen gyászkeretben 
fog megjelenni és akkor majd az ille­
tékesek is rá fognak jönni, hogy amit 
irtunk, az nem vicc, hanem szomorú 
valóság. Gyászolni azonban akkor sem 
az illetőt fogjuk.
Hitetlen Tamás Baia-Mare. 1. 
Minden ellenkező híresztelés dacára 
Cireş, az Olimpia centere, tényleg há­
rom gólt lőtt. 2. Hornyák volt csapa­
tában sohasem játszott középfedezetet. 
3. Kevés kivétellel mindeki tudta előre, 
hogy nem fog beválni.
n S P O R T E M B E R E K
M E K K Á J A
B A I A - M A R E  Állandó képkiállitás!
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A sportélet is úgy szép, ha zajlik!
i i K l i i l i l i l i l i l k  a g a la ţ i S írn ia  C .F1 -1?
A football-dzsungel legújabb szen­
zációja a galaţi i Gloria C.F. R. disz- 
kvalifikálása és törlése az A. liga csapatai 
közül. Mindyájunk élénk emlékezetében 
él még a harc, amelyet a marosvá­
sárhelyi Mureşul és a gâlaţi-i Gloria 
C.F.R. folytattak egymás ellen az A. 
ligába való bejutásért folyó minősitő 
mérkőzések során. A Mureşul akkor 
feljelentést tett a Szövetségnél azon cí­
men, hogy kapusát a Gloria vezetői 
megvesztegették és ezért maradt alul a 
küzdelemben. Az első forum nem látta 
bebizonyitottnak a vesztegetés vádját 
és a Glóriát sorozta be az A.-ligába. 
A Mureşul ezen Ítélet ellen óvással élt 
és az óvás során a Comisia Superioară 
de Apel megállapította, hogy a vád 
igaz és a minősitő mérkőzések győz­
tesének a Mureş csapatát nyilvánította.
Most persze a Gloria fog felfolya­
modással élni és nem tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy ez az Ítélet egy uj ten­
geri kigyó születését eredményezte. Igaz, 
hogy az Ítélet sokkal egyszerűbb, mint 
a probléma, amelyet megoldani van hi­
vatott.
Lássuk csak, milyen kérdések me­
rülhetnek fel a másodfokú ítélet végre­
hajtásával kapcsolatban. A kompliká­
ciók nem is olyan kicsinyek :
Bekerülhet-e a Mureş a Gloria 
helyére ?
Hová fogják beosztani a Gloria 
C.F.R.-t ?
Mikor játszaná le a Mureş az el­
maradt mérkőzéseket ?
Mi történik a Gloria már lejátszott 
mérkőzéseivel ?
Mi történik a Gloria még le nem 
játszott mérkőzéseivel ?
Ki kerül be a B.-ligába a Mureş 
helyére ?
Mi történik a Mureş lejátszott mér­
kőzéseivel ?
Mi történik a Mureş le nem játszott 
mérkőzéseivel ?
Helyszűke miatt nem folytatjuk a 
további kérdések felsorolását. Arra azon­
ban már most rá kell mutatnunk, hogy 
ellenőrizhetetlen hírek szerint a Comi­
sia Superioară de Apel Ítélete alapján 
az a szándék, hogy a Gloria eddigi 
mérkőzéseinek eredményeit megsemmisí­
tik, holott a Regulamentul de Admi­
nistraţie Art. 246 pontosan a követke­
zőket mondja :
„In cazul când în cursul unui cam­
pionat, o grupare îşi încetează activi­
tatea, se desfiinţează, se retrage, sau 
este radiată din campionat, rezultatele 
jocurilor disputate până în acel mo­
ment se menţin, iar jocurile ce rămân 
a se disputa, sunt considerate câştigate 
de gruparea adversă din campionat, 
omologăndu-se cu rezultatul de 3:0“.
Nem kétséges az sem, hogy a 
Gloria felfolyamodásának letárgyalása 
előtt nem játszhatik tovább az A.-ligá­
ban. Erről az Art. 348 a következő­
képen intézkedik:
„Recursul nu suspendă executarea 
deciziei atacate.“
Természetesen meglepetésekre el 
kell készülnünk ebben az ügyben, igaz, 
hogy részünkre csak az lenne megle­
petés, ha ez az ügy normális keretek 
között, a szabályok értelmében bonyo­
lódnék le. Erre azonban nincs kilátás.
Itt közöljük a bajnoki mérkőzések-
nek az uj helyzet szülte táblázatát és
pedig összeállítva.
a szabályok értelmében:
1. Venus 9 6 1 2 26:8 13
2. F. C. Rapid 9 5 2 2 25:13 12
3. C. A. M. T. 9 5 2 2 17:15 12
4. F. C. Carpati 10 5 1 4 16:14 11
5. Ripensia 9 4 2 3 16:14 10
6. Unirea Tricolor 10 4 2 4 12:16 10
7. Sportul Stud. 9 2 5 2 20:16 9
8. A. M. E. F. A. 9 4 0 5 12:13 8
9. U. D. R. 9 2 4 3 10:14 8
10. Victoria 9 2 2 5 8:10 6
11. Juventus 9 1 4  4 10:17 6
a szabályokkal ellentétben:
1. Venus 8 5 1 2 20:6 11
2. C.A.M.T. 8 4 2 2 15:13 11
3. Rapid 8 4 2 2 19:13 10
4. F. C. Carpati 9 4 1 4  11:12 9
5. Sp. Student. 8 2 5 1 18:13 9
6. Ripensia 8 3 2 3 14.14 8
7. Unir. Tricolor 9 3 2 4 9:16 8
8. A. M. E.F. A. 8 4 0 4 12:12 8
9. U.D.R. 8 1 4 3 8:14 6
10. Juventus 8 1 4 3 9:15 6
1 1 . Victoria 8 1 2 5 4:10 4
*
Az utolsó pillanatban értesülünk, 
hogy a Bíróul Federal felfüggesztette 
a Comisia de Apel ítéletét. Ez azt je- 
letni, hogy a Glória C.F.R. lejálszhatja 
hátralévő mérkőzéseit.
Kezdődik m ár!
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Olvassa és terjessze
az Északi Sporthíredé 
karácsonyi szárnál!
A livíi hői műsora
(November 26.) 
az A. Ligában:
Bucureşti: Unirea Tricolor — Glori: 
CFR, Rapid—CAMT, Sportul Studenţesc- 
AMEFA. Cluj: Victoria—UDR. Timişoara 
Ripensia—Venus. Baiamare: Carpati—]i 
ventus.
a B. Ligában:
Turda : Cimentul—Victoria. Oradea 
Crişana—„U‘f. Reşiţa : SSMR—Stăruiiţ 
C. Turzii: Ind. Sârmei—Oltul. j
m u z
T U l B Ü n
Két ifjú sportember, Márk Ba; 
di és Schreiber Frédi vitatkoznak az utc 
só bányai mérkőzés félidejében. Hallja! 
amint Márk Bandi éppen a követkéz 
találós kérdést adja fel Schreiber Fii 
dinek :
—-T e Frédi, ha Gidálit a bi 
kiállítja, Hevesi pedig súlyosan meg'; 
ről, ki lesz a balszélső a Juventus t 
len ? —
Frédit először meglepte a raví 
kérdés, de aztán a következő kacs! 
ringós választ adta Bandinak :
— „Sző“-vei kezdődik és vei
séggel végződik! —
*
Dr. K. és dr. L. beszélgetne! 
Venus-méközésen a tribünön. Dr, 
Holzmant dicséri, akinek az U. Tricoi 
mérkőzésen kiütötték a fogát:
— Derék fiú ez a Holzmant 
Fog nélkül játszotta végig az U. T: 
color mérkőzést.
— Az tó valami? ! — feleli drJ 
Az A. M. E. F. A. elleni mérkőzz 
mind a 11 fiú szív nélkül játszói 
végig,
! *
— Hosszú labdákkal játszatok!
i kiáltja be a Venus mérkőzésen egy! 
keseredett néző.
— Azt nem lehet! — vágta rá 
! szomszédja.
— Miért nem?
— Mert a szabályok értelméli 
| csakis gömbölyű labdával lehet játszi
A C. A. M. T. elleni mérkőzés 
szinte lógott az eső a levegőben. E 
temesvári néző be is kiabált Damíá 
nak, a Carpati hirtelennövésü hátve: 
jének.:
-— Damian, hajoljon le! Jön fi 
felhő!
F ele lo sszerk esztő  é s  kiadó: 
Kővári Ferencz, Satu-Maré
